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Brtrssels, 25 Jvne 1976
NEGIOI{AI, FUFD NBPONI*
The first  annual rcport on tb€ opcratione of tho Comunityrs Regional
Developnent  Ftrnd ls published. tod4y. The rcport is ad.drcgEed to the Counoil. of
llinisters and tbe E\:ropean Parlia,ment a.ncl ie likcly to be debated. by the Perlla,neat
in the autumr of thig yea.rr
The report includes an asssssnent
he Regional Fund. The report stresses
nore difficult  both by the aggravation
ons and by the changerl irrvestrnent
blerns now affecting the ecoaoEy aB
inflation,  highest in the countrLeg
that the JOO nrl.a firetl La 1)lQ, for the
o have the sa,me real valua in 1977.
The report stresees that tbe gap betwcen the norc ploapcrous and. thc poorer
has increased. rather tbarl decreaeed  sl.ncc 1970. In that year GDP per head
the riohest regionsr Paris and Earnburg, ras respectlvely four tlnes and five
ines higher than in the poorest regions of tb,e south of ltaly a.nd. the w6st of
land. Tn 1)lJ, these regions were J:1 and. 5:1 reepectively. A graBh (see .lnner I1
ph I)  shows for the firet  tine wlth up to datc figrlres of dOf per nead how the
between lreland.r Ital-y and. the United. Klngdoo on the one hand, a^ncl thc other
r States of the Connunity on the other, ha,s been wid.ening.
This first  report on the Funclrs aotivlties coverE a ehort periorl f,rol 1ts
tablishment ln lilarch 19?5 and the adoptioa of tbe euppLetrentary budget et the
of Aprilr r:ntil tbe end. of thet yea,r. SonethaLess, the grants fron tha !\urdl
up the whole of the 300 mra available for tbet year aod. paglentc nad.e during
e year amounted to sone 11 uua. Since thc flrst  appllcation for pa;raeats rere Eade
ly in Sovember the Comissloa consid.erg thle situation to be verlr satisfactory,
By the tine the gecond a^nnuaL report le alue to be preeented. in June 1977, lbe
ssion wiLl alrea{y have tteclcletl on the proposals it  is to nake to the Couneil
or the r+examination of the hrnd. reguLation  nhich the latter ls to carrr5r out
uring that year. Tbis illustrates how short is the period. effectively available
or the Connunity institutions  a^nd others to reach their eonclusions fron the
ience of the F\mdrs initial  phase ancl. to take their d.ecisions for the future.
Although no final  judgnents ean be mad.e on the basis of a fen Dontbg of hud.
ation at the end. of last year, the Connlssion  has dra,rn a nunber of preLininary
onclusions which Mr. Thonson has aeked the llenber States to tale accorurt of ln
ture.  The nain oolnts are:
of, tbc tnpact of the econonlc orisis on
tbat regional clwclopnent  has beo nade
of the problens of tbe lees-fevoured
priorities resulting fron the stmctural
a rhole. It  aLso estinates that thc rate
utth the greatcst reglonal problcns, hes neatrt
f,hnd.rs 1977 budget woul.d. need, to bc f!0 ma
"cou(25)3oz
./.2'
the principlc tbat Funtl regousces mrst be add'ltlonal to national rogiooal
cleveLopnent ef,forts is frnd;ental.  Sot all  Hcnber Statee heve Srct bcen
able to aeviee firl1y gatref,;ctory necbanisns to show just bor Funcl re6ourcos
are being re€d. f1e Comission iooks forrra^rd' to further prog1'css !n this
ctirection tluring 197'l t which it  will' folIo  closely'
Fgnd resouroes shoulct be concentrated' nore olearly on-regrons rith  the
greatest afiii""ftiee,  a,nct on projecte anil eectore wblch rlLl  nost
effectivefy Uefp orr"""ote thosi d'iffleulties.  This ls aLl the nore
inportant in view of the relatively liraited' resouroes available'
Regional d.evelopnent proglapnes are cnrclal not only for the purposce of
the Fund., but also to ensute adeguate coor{ination  between conrsr:nity ancl
national measures in the fie}cL of regional development'
The Regional  Funil, nust not be confirged witb conuunity regional poLicy: it  ie
but one instrument of that poficy, though, for tbe presmt at leastt onE -of the
nost important. The correciion oi regi6"if aitp""ittes requlre' a colnprohensive
regional poticy, inplytng the effectiie coordination of all  Conn'nity general
and sectorai. policies, and financial instrnrnents, both b-etween.thenselveg ahcl
with those nationat poticies and neasures which effect the regi'ons'COMMIgSION  OF THE EUROPEAN-COMMUNITIES  -  COMMTSSION DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -  |  D'  l,  n  I
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Bnrxelles, Le 2J juin 19?5
RAPPOM ru FOTM NEGIO}IAI,
Le prenier rapport annuel sur les op6retious du Fond.s cle d.dveloppenent
r€gional d.es Conmutaut6s vient tlrttre pubLi6. fI  est adressC au Consell d'e
ministres et au Parlenent europden et iI  sera BanB iloute discut{t p€tr ce d'ernier
& ltautorre prochai.n.
Le rapport conporte un exEunen d.e lriurpect de Ia crlee 6coaorigue sur Ie
Fonds r6gi.onaL. I1 
-soulignc qne le cL€veloppeuent  r6gional a 616 rendu plus
difficile  tant par lfaggravation  d.es problEnes qne connaisEent les r6gions
noins favorisdes  que p"r f"  oha,ngenent d-ns lcs priorit€s en Datibrs dtinvcstissenents
l  1a suite d.es prJtlenes stmcturels qtri a,ffcctent I  pr6sent lf 6conorie dane sea
ensembLe. I1 estine Ggalenent gue Ie t-aur dlrinflation, plus 61ev6 dans Lee pays oil
1es probl}nes r€gionar[ sont ].es plus aigual a pour effet que le nonta^nt tle 100
nillions drUC fi;6  en 1)lQ pour ti  bud€et du tr'onds de 1)ll tlevrait Otre portd I
?50 nillions d.tUC pour avoir Ia n€ne vaLeur r6ell'e en 1977.
Le rapport souJ.ign€ que lf6cart entre les r6gions'les plus,proeqDrge et leg-
rdgions les plus pauvres a p1ut6t auguent6 grre diiinud depuis 1giO. 
-Cette 
ann€e-I)l
le pIB par t-tte aans les r6i{.ons les plus riohes, I paris et I  Eanbour8r a 616
respectivenent quatre et oinq fois plue 61ev6 gne dans Les rdgions lee plus
p"oi""" de 1tftitie  n6riclionjle et cle ltlrlantle ocoicLental-e. En 197?t- lc repport
po",11. """ 
r6gions €tait respectivenent de ) t  1 et d.e 6 |  1. Un glaphlque -(voir
€lnnexe I,  graphique I) rottlre pour la preai0re foiel aveo des chlffrcs r6cents
d.u pIB pir-t€le, 
-cornnent le fogs6 stest creus6 cntre 1tlrlandlet lrltalie  et Ie
Royatue-IJni,  drpne partr et les autres Stats nenbres d.e la Comr$rt6, d'rautre piart.
Le premier rapport sur les activit€s du Fond.s coucre r.rae brOve p6rioder depuis
sa crdation en roarl- 1975 ef lractoption du badtgct euppL6nentaire I la fln du nois
dravril jusqrtl la fin  cl.e cptte n€ne a,na6e. Leg concolrrs d.u Fondg ont n€enmoins
lpuisd ta totaLit6 d.es 3OO billions drUC d.isponlbles pour 1975r et lcg lnienents
ei'fectu6s au cours cl.e oette n8ne arrrde ont atteint !1 nillions clrUC €lrFlPoD. Eta^nt
donn€ gqe 1a premilre dena,nd.e de pateurent nta 6t6 lntroduite quten novenbret I'a
Oonn:ission considlre que cette situation est trls  satisfaisa,nte.
Avant la publlcation dtr aer.rxiOne rapport annuel prdnue pour juin 1)ll,  La
C<.rmission aure pria une d0biglon strr les propoaitions gurellc d.olt sorlnettre au
Coneeil en r re diune rlvislpn du rlglernent-clrrFonds I appliqtrer durant cette ann€e-l}.
Les institutions conrunautaji.res et autres d.isposent donc dtun d€lai trls  court pour
aboutir I  des conclusions li partir d.e lreqr6rience  d.e 1a phase initiale tlu Fonds et
pou.:r prendre leurs cl6cislons pour ltavenir.
Bien qgril ne soit pas possible d.e porter r:n judgenent ct€finitif eur Ia base
des Erelq.res nois ite fonctionnenent du Fond.s l  la fln cte ltannde elerrriErer Ia
Connission a tir6 un certain nombre de concl-ugione pr6lininaires que M. Thonson
souhaiterait voir prendre en consid6ration par les Etatg membres l  ltavenir. Les




- Le principe selon 1equ€I les resgources  dlu Fonds iloivent s?ajoutc rur cfforts
d.e ct6veloppenent r6gfonal sur le plan netional eEt fondarental.  Juequrl pr{sentt
Les Btats nenbres nront pas tous ?ltg *  negute d6leborer des nccanienes  plelnenen'l
satisfaisantu ponr root"-"" prdcisdne,nt  coment les rggsources du Fonde sont
utills€es. ta Com:.ssion ""ier" 
que cl'e nouveanDc progrls, gurelLe euLrrra
attentivenent, seront r€aLis6s dans oette voie en 1977.
- Les tessources ctu Fondls d.evraient €tre plue nettement conceatrdes sur les
r6gions gui coru:aissent !e plus de itiffioult€s ainsl que sur ]-es projets et
les secteurs qLi seront Ie nielx I  ro€ne d.e contribuer I  sulrnonter oes
d.ifficult6s.  Cf est drautant plus irnportant gue 1es rsssources tl'isponibles sont
relat ivenent lin'it 6es.
-  I-.es prograrmrcs  cle tl€veloppement r6gionaL sont drune lnporta^noe  prLnordiale
non seulement  en fonction des obje-tifs du Fondls, nal's 6gaLenelr-t pour asBurer
une coord.ination appropride entre les nesures consuneuta;ires et les nesur.es
nationales dans le- d.onaine  clu d.cveloppement  rdgtonaL.
fl  ne faut pas confondre le Fontts r6g"ional avec La polltique r6gionaLe cle Ia
Comnunaut6 : le Fond.s nfest gutun instnrnent de cette politigue, n€ne srl'L en
est, pour 1rinsta,nt dg noins, un des plus iuporto,nts. Fotr corriger les diaparit6s
r6gionates, iL faut r:ne poliiigue r6gionale globale, c? qui inpligue la coordin?tion
effeci;ive de toutes 1es politigues connr.urautiires, gfa6ral'es et sectorlellest ainsi
que des instrunents finarlciers et ee, aussi bien entre eur gutavec les politiqtres
"t reu'o"s nationales Eri concernent les rdgions'